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結
節
点
と
し
て
の
音
読
・
朗
読
1
1
音
声
訳
の
導
入
に
よ
る
指
導
内
容
の
明
確
化
|
|
は
じ
め
に
音
声
訳
の
理
論
と
方
法
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
国
語
科
に
お
け
る
音
読
朗
読
の
指
導
内
容
の
明
確
化
を
図
り
た
い
。
こ
れ
が
本
稿
の
趣
旨
で
あ
る
。
例
え
ば
名
優
に
よ
る
対
面
朗
読
が
、
読
み
手
の
姿
形
や
表
情
な
ど
の
視
覚
情
報
を
も
含
め
て
成
り
立
つ
の
と
は
異
な
り
、
視
覚
障
筈
者
を
具
体
的
な
聞
き
手
と
し
て
声
だ
け
で
す
べ
て
を
伝
え
る
音
声
訳
は
、
想
品
情
報
を
1
0
0
%
排
し
て
純
粋
に
音
声
の
み
で
伝
達
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
聞
き
手
に
と
っ
て
の
自
の
代
わ
り
に
な
る
こ
と
を
究
極
の
目
標
と
す
る
音
声
訳
は
、
何
よ
り
も
わ
か
り
や
す
い
読
み
、
聞
き
や
す
い
読
み
を
目
指
し
、
徹
底
し
た
文
章
理
解
の
基
に
、
そ
れ
を
音
声
上
の
工
夫
の
み
で
伝
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
手
法
は
具
体
的
で
あ
り
、
誰
で
も
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
可
能
な
一
般
性
を
有
し
て
い
る
。
国
語
科
に
お
け
る
音
読
・
朗
読
横
山
骨
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
現
状
に
お
い
て
そ
の
壇
場
内
容
は
や
や
明
確
さ
を
欠
い
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
や
え
な
い
。
そ
こ
で
、
音
声
訳
の
方
法
を
導
入
す
る
こ
と
で
音
読
・
朗
読
の
壇
場
内
容
幸
国
田
広
を
よ
り
一
層
明
確
に
さ
せ
た
い
。
教
室
の
音
読
・
朗
読
を
音
声
訳
の
み
に
一
元
化
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
指
導
の
あ
り
方
は
多
様
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
目
的
に
応
じ
た
音
読
・
朗
読
指
導
の
各
様
化
を
目
論
む
と
き
、
具
体
的
方
法
の
一
つ
と
し
て
音
声
訳
は
国
語
科
に
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
10一
音
読
・
朗
読
指
導
の
意
義
と
現
状
二
一
.
音
読
・
朗
読
指
導
の
意
義
立
回
読
朗
読
が
読
み
を
深
め
る
こ
と
、
理
解
と
表
現
の
結
即
点
に
あ
る
こ
と
は
誰
し
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
音
読
と
朗
読
の
区
別
は
微
妙
な
問
題
を
は
ら
み
、
な
か
な
か
唾
定
で
き
ず
に
い
る
。
一
般
的
に
、
理
解
の
た
め
の
行
為
と
し
て
の
音
読
と
、
理
解
を
ふ
ま
え
た
表
現
行
為
と
し
て
の
朗
読
と
し
、
学
習
場
一
挙
要
領
で
は
そ
れ
を
発
達
段
階
に
あ
わ
せ
て
、
小
学
校
中
学
年
ま
で
を
音
読
、
高
学
年
以
降
を
朗
読
と
し
て
区
別
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
し
か
し
、
小
学
校
保
ぷ
子
年
で
も
そ
れ
な
り
の
朗
読
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
単
元
の
最
後
に
設
定
さ
れ
る
朗
読
蚕
で
は
、
未
だ
理
解
途
上
の
音
読
で
あ
っ
て
も
、
学
習
を
ふ
ま
え
て
相
手
意
識
を
持
っ
て
読
ん
で
い
れ
ば
朗
読
と
呼
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
教
室
で
の
指
名
音
読
な
ど
は
多
く
の
聞
き
手
に
向
け
て
声
に
出
す
以
上
、
表
現
意
識
を
ま
っ
た
く
排
し
た
指
導
と
い
う
の
も
考
え
に
く
い
。
増
専
の
場
面
に
よ
っ
て
は
、
理
解
の
た
め
に
行
わ
れ
る
音
読
で
あ
っ
て
も
表
現
上
の
工
夫
を
指
摘
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
さ
ら
に
、
朗
読
を
理
解
の
結
果
を
表
現
す
る
よ
り
も
理
解
の
過
程
的
表
現
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
動
的
に
捉
え
て
い
た
滑
川
道
夫
の
朗
読
観
な
ど
も
あ
る
。
理
解
行
為
か
表
現
行
為
か
と
い
う
基
準
で
両
者
を
区
分
け
し
よ
う
と
す
る
と
た
ち
ま
ち
こ
う
し
た
矛
盾
と
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
阿
者
の
違
い
に
つ
い
て
の
議
論
は
あ
ま
り
生
産
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
も
、
音
読
朗
読
は
両
者
を
明
硲
に
区
別
せ
ず
、
「
音
読
朗
読
」
と
し
て
表
記
す
る
。
た
だ
、
音
読
に
し
て
も
朗
読
に
し
て
も
、
文
章
理
解
に
基
づ
い
て
声
で
表
現
す
る
と
い
う
点
は
共
通
で
あ
る
。
理
解
と
表
現
の
結
節
点
に
声
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
習
指
導
の
局
面
で
、
理
解
と
表
現
の
ど
ち
ら
に
力
点
が
あ
る
か
に
よ
っ
て
音
読
と
呼
ん
で
も
朗
読
と
呼
ん
で
も
い
い
だ
ろ
う
。
指
導
者
が
皇
見
的
に
用
い
れ
ば
い
い
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
、
読
解
し
た
こ
と
を
声
で
表
現
す
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
文
字
・
活
字
で
理
解
し
た
情
報
を
音
声
に
変
換
す
る
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
か
。
い
か
に
、
自
然
に
で
き
る
こ
と
で
な
い
か
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
困
難
さ
に
出
会
う
こ
と
な
く
、
&
然
と
文
字
を
音
に
換
え
た
だ
け
の
音
読
や
、
聞
き
手
が
気
恥
ず
か
し
く
な
る
よ
う
な
独
り
よ
が
り
の
朗
読
で
は
あ
ま
り
意
味
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
、
っ
か
。
ま
た
、
現
状
に
お
い
て
は
読
解
力
と
表
現
力
の
育
成
が
個
別
に
営
ま
れ
る
だ
け
で
、
両
者
を
い
か
に
連
関
さ
せ
る
か
は
、
国
語
科
教
育
に
お
け
る
今
日
的
な
課
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
音
読
朗
読
を
、
読
む
こ
と
の
力
の
育
成
と
表
現
す
る
カ
の
育
成
の
両
方
に
生
き
る
言
語
活
動
に
し
て
い
く
方
途
が
求
め
ら
れ
る
。
結
局
、
音
読
・
朗
読
の
力
を
高
め
る
こ
と
は
ト
ー
タ
ル
な
こ
と
ば
の
力
を
磨
く
こ
と
に
な
り
、
国
語
科
教
育
に
お
け
る
重
要
性
を
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
二
.
ニ
.
国
語
科
に
お
け
る
音
読
・
朗
読
指
導
の
現
状
有
働
玲
子
は
、
二
O
O四
年
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
踏
ま
え
、
「
音
読
」
「
朗
読
」
は
指
導
技
術
と
し
て
{
墨
宥
し
つ
つ
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
対
象
は
教
職
課
程
に
在
籍
す
る
大
学
一
年
生
で
あ
り
、
平
成
元
年
版
の
学
習
指
導
堕
議
に
よ
り
国
語
学
習
を
体
験
し
た
世
代
で
あ
る
。
有
働
は
調
査
結
果
か
ら
、
以
下
の
三
点
を
線
拠
に
し
て
「
{
事
芭
し
て
い
る
と
の
判
断
を
示
し
た
。
11 
①
ど
の
学
年
で
も
、
「
音
読
朗
読
」
の
学
習
を
行
っ
て
い
る
。
②
ク
ラ
ス
の
実
態
に
応
じ
て
、
読
ん
だ
回
数
の
記
入
、
親
に
聞
い
て
も
ら
う
、
音
読
の
回
数
を
競
う
、
先
生
か
ら
い
わ
れ
た
と
こ
ろ
を
読
む
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
等
が
あ
っ
た
。
③
一
子
生
自
身
が
、
「
劇
」
「
発
表
会
」
等
を
お
こ
な
っ
て
音
読
カ
!
ド
を
使
っ
た
こ
と
は
八
割
の
差
が
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
刻
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
小
学
校
時
代
の
学
習
の
記
憶
を
聞
く
も
の
で
あ
っ
た
た
め
中
学
高
校
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
。
小
学
校
で
は
た
し
か
に
そ
う
言
え
る
だ
ろ
う
。
ア
ク
セ
ン
ト
や
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
問
(ポ
ー
ズ
)
、
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
な
ど
、
ア
ー
テ
ィ
キ
ユ
レ
l
シ
ヨ
ン
に
関
す
る
具
体
的
な
用
語
と
と
も
に
小
学
校
で
は
と
り
た
て
て
指
導
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
中
学
校
、
特
に
高
等
学
校
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
で
の
実
践
報
告
は
極
端
に
少
な
く
な
り
、
学
年
が
高
く
な
る
ほ
ど
下
火
に
な
っ
て
い
く
傾
向
が
う
か
が
、
え
る
。
た
し
か
に
、
中
高
で
も
音
診を
読
解
増
併
の
プ
ロ
セ
ス
で
行
う
こ
と
は
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
国
語
の
授
業
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
広
く
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
初
読
時
の
指
名
音
読
、
各
段
落
や
場
面
ご
と
の
音
読
な
ど
、
あ
く
ま
で
も
作
品
や
文
章
の
理
解
を
目
的
と
し
た
音
読
は
、
日
常
的
な
風
最
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
官
雑
貨
を
ふ
ま
え
た
朗
芸
E
な
ど
も
皇
見
的
な
教
師
の
指
導
の
も
と
に
実
践
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
主
眼
は
教
材
杢
文
の
読
解
に
あ
り
、
音
読
や
朗
読
そ
の
も
の
の
表
現
と
し
て
の
質
的
向
上
を
、
そ
の
点
に
関
す
る
具
体
的
な
培
等
に
よ
っ
て
展
開
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
み
あ
た
ら
な
い
。
ま
た
、
音
読
・
朗
読
指
導
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
は
、
「
登
場
人
物
の
心
情
が
わ
か
る
よ
う
に
読
ん
で
み
よ
う
」
「
情
景
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
読
も
う
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
指
導
内
容
が
目
立
つ
。
特
に
文
学
作
品
の
場
合
に
多
く
見
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
音
読
・
朗
読
の
前
提
に
は
的
確
な
文
章
理
解
や
作
品
の
読
み
を
深
め
る
こ
と
が
あ
る
し
、
指
専
の
力
点
も
一
つ
は
そ
こ
に
あ
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
で
は
具
体
的
に
ど
う
読
め
ば
い
い
の
か
と
い
う
と
、
教
師
も
学
習
者
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
深
く
、
的
確
に
読
め
れ
ば
、
自
然
と
そ
の
よ
う
に
声
が
出
て
読
め
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
の
増
専
が
、
各
種
実
践
報
告
か
ら
は
な
か
な
か
う
か
が
え
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
語
科
に
お
け
る
音
読
・
朗
読
指
導
の
現
状
は
以
下
の
三
点
に
整
理
で
き
る
。
第
一
に
、
小
学
校
で
は
比
較
的
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
中
学
校
、
高
等
学
校
と
学
年
が
上
が
る
に
つ
れ
て
下
火
に
な
っ
て
い
く
。
第
二
に
、
読
解
指
導
の
一
過
程
に
音
読
・
朗
読
を
組
み
込
む
壇
場
は
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
音
読
・
朗
読
そ
れ
自
体
の
指
導
は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
い
。
第
三
に、
音
読
・
朗
読
の
指
導
の
傾
向
と
し
て
抽
象
的
・
主
観
的
な
指
示
や
ア
ド
バ
イ
ス
が
目
立
ち
、
具
体
性
に
欠
け
る
。
な
お
、
こ
の
三
点
は
連
動
し
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
高
に
な
る
と
教
科
内
容
に
文
字
言
語
の
ー占
め
る
割
合
が
高
く
な
り
、
読
解
中
心
の
国
語
科
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
読
解
壇
場
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
声
を
出
す
こ
と
は
求
め
ら
れ
で
も
そ
れ
自
体
の
壇
場
は
な
さ
れ
ず
、
行
わ
れ
た
と
し
て
も
何
が
よ
く
て
何
が
悪
い
の
か
、
ど
こ
を
ど
、
ユ
直
せ
ば
い
い
の
か
が
よ
く
わ
か
ら
ず
、
そ
の
結
果
ま
す
ま
す
音
読
・
朗
読
指
導
か
ら
遠
ざ
か
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
教
師
自
身
が
音
声
化
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
て
き
た
経
験
に
乏
し
く
、
具
体
的
な
指
導
に
不
慣
れ
で
あ
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
よ
、「ノ
。
12 -
音
声
訳
の
理
論
と
実
際
三
.
一
.
音
声
訳
と
は
何
か
稿
者
も
、
音
声
に
関
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
特
に
受
け
た
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
音
読
・
朗
読
の
指
導
法
を
特
に
学
ん
だ
わ
け
で
も
な
い
ま
ま
匝
語
科
の
教
師
と
な
っ
た
者
の
一
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
と
き
必
要
性
に
駆
ら
れ
、
川
崎
市
盲
人
図
書
館
で
行
わ
れ
た
朗
読
・
ア
ナ
ウ
ン
ス
講
習
会
に
参
加
す
る
機
会
を
得
た
。
以
後
、
十
年
人
示
、
同
所
に
拠
点
を
置
く
朗
読
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
所
属
し
、
視
覚
障
害
者
用
の
録
音
作
品
の
製
作
に
携
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
講
習
内
容
は
、
同
所
の
音
声
訳
者
に
よ
る
音
声
訳
の
理
論
に
基
づ
く
朗
読
・
ア
ナ
ウ
ン
ス
講
習
で
あ
っ
た
。
音
声
訳
と
は
、
主
と
し
て
視
覚
障
害
者
を
対
象
と
し
た
音
読
・
朗
読
の
こ
と
で
あ
り
、
視
覚
情
報
を
聴
覚
情
報
に
変
換
し
て
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
音
声
訳
者
の
声
は
情
報
障
害
解
消
の
一
助
で
あ
り
、
自
の
代
わ
り
を
果
た
す
。
し
た
が
っ
て
、
音
声
訳
で
は
何
よ
内
も
聞
き
や
す
い
読
み
、
わ
か
り
や
す
い
読
み
を
心
が
け
る
。
芸
術
的
で
演
劇
的
要
素
の
強
い
朗
読
と
比
べ
る
と
、
無
機
的
で
読
み
手
白
身
の
存
在
成
ゲ
乞
極
力
消
す
よ
う
な
読
み
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
文
字
を
声
に
変
え
る
と
い
う
の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
意
味
を
声
に
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
文
の
長
さ
に
合
わ
せ
て
息
を
吸
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
意
味
の
切
れ
目
に
沿
っ
て
声
を
出
す
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
に
字
面
を
立
国
に
す
る
の
と
は
違
っ
た
操
作
が
必
要
に
な
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
2
ま
く
意
味
は
伝
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
発
声
、
発
音
、
ア
ク
セ
ン
ト
に
留
意
し
、
は
っ
き
り
と
単
語
が
聞
き
取
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
単
語
と
単
語
、
文
と
文
の
関
係
が
わ
か
る
よ
う
に
、
ピ
ッ
チ
(音
の
高
低
)
、
切
れ
統
き
、
ピ
ー
ク
、
問
、
ス
ピ
ー
ド
な
ど
の
調
整
を
行
う
。
単
に
ア
l
テ
イ
キ
ユ
レ
l
シ
ヨ
ン
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
音
声
だ
け
で
い
か
に
意
味
を
伝
え
る
か
と
い
う
点
か
ら
自
己
の
声
を
徹
底
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
こ
の
よ
、
?
な
音
声
訳
技
術
の
諸
要
素
を
駆
使
し
て
内
容
を
的
確
に
聞
き
手
に
伝
え
る
の
で
あ
る
。
具
体
例
を
あ
げ
て
み
た
い
。
わ
た
し
の
車
は
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
を
大
き
く
越
え
て
前
方
か
ら
走
っ
て
き
た
バ
イ
ク
と
ぶ
つ
か
っ
た
。
こ
の
一
文
は
、
相
手
の
過
失
に
よ
る
事
故
と
も
読
め
る
し
、
「
わ
た
し
」
の
過
失
に
よ
る
事
故
と
も
読
め
る
。
こ
れ
は
複
数
の
意
味
が
取
れ
る
い
わ
ゆ
る
悪
文
だ
が
、
意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
に
は
音
声
の
中
で
何
ら
か
の
変
化
を
起
こ
す
し
か
示
し
ょ
う
が
な
い
。
こ
の
場
合
は
、
わ
ず
か
な
ポ
ー
ズ
(問
)
を
ど
こ
に
入
れ
る
か
で
係
り
受
け
が
変
化
す
る
の
で
意
味
が
変
わ
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
の
ポ
1
ズ
は
、
読
点
と
同
じ
役
割
を
す
る
。
ポ
l
ス
の
後
は
当
然
ピ
ッ
チ
が
高
く
な
る
の
で
、
高
低
差
で
係
り
受
け
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
「
わ
た
し
の
車
は
」
で
、
ポ
ー
ズ
を
入
れ
れ
ば
相
手
の
過
失
に
よ
る
事
故
と
な
り
、
一
方
「
わ
た
し
」
か
ら
「
・
大
き
く
越
え
て
」
ま
で
を
意
味
の
ま
と
ま
り
と
し
て
読
み
、
「
前
方
か
ら
」
の
前
に
ポ
l
ズ
を
入
れ
れ
ば
「
わ
た
し
」
の
過
失
に
よ
る
事
故
と
し
て
聞
き
手
に
伝
わ
る
。
で
は
伺
J
読
点
適
り
に
ポ
ー
ズ
を
い
れ
て
読
め
ば
よ
い
か
と
い
え
ば
、
こ
と
は
そ
、
ユ
単
純
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
文
を
み
て
み
た
い
。
13 -
飛
行
機
を
ハ
イ
ジ
ヤ
ア
ク
し
た
犯
人
は
再
三
に
わ
た
っ
て
燃
剰
を
補
給
し
、
目
的
地
に
向
か
っ
て
飛
び
立
つ
よ
う
要
求
し
た
。
こ
の
一
文
を
読
点
の
と
こ
ろ
で
ポ
1
ズ
を
入
れ
て
読
む
と
、
全
体
の
意
味
が
正
し
く
伝
わ
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
「
犯
人
は
」
の
後
に
少
し
ポ
1
ズ
を
入
れ
、
や
や
高
め
の
ピ
ッ
チ
で
「
再
三
に
わ
た
っ
て
」
以
下
を
つ
な
げ
て
読
む
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
場
合
、
「
再
三
に
わ
た
っ
て
」
が
係
る
「
燃
料
を
補
給
し
」
と
「
目
的
地
に
向
か
っ
て
飛
び
立
つ
よ
う
」
は
同
じ
高
さ
の
ピ
ッ
チ
に
そ
ろ
え
る
必
要
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
句
読
点
は
意
味
の
切
れ
目
と
は
限
ら
ず
に
打
た
れ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
鮫
が
、
大
き
な
口
を
開
け
て
彼
に
襲
い
か
か
っ
た
。
と
、
そ
の
瞬
間
、
〔
7
)
彼
は
目
が
覚
め
た
。
こ
の
場
合
も
、
句
点
の
と
こ
ろ
で
長
自
の
ポ
l
ズ
を
お
い
て
し
ま
っ
た
ら
や
や
不
適
切
な
表
現
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
「
読
点
一
拍
、
句
点
二
拍
」
と
は
よ
く
聞
く
が
、
す
べ
て
そ
の
通
り
に
読
ん
で
し
ま
っ
た
ら
-
立
味
の
伝
達
は
困
難
に
な
る
。
で
は
、
次
の
文
の
構
造
(
係
り
受
け
)
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
《
8
v
緊
急
の
課
題
と
し
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
の
場
合
、
意
味
の
切
れ
目
が
な
く
、
す
べ
て
お
わ
り
の
「
と
言
っ
て
い
ま
す
」
に
係
っ
て
い
く
。
文
構
造
を
細
か
く
確
認
し
な
い
ま
ま
初
見
で
読
む
と
当
然
息
が
続
か
な
く
な
り
、
「
と
し
て
」
や
「
す
る
必
要
が
」
な
ど
の
無
意
味
な
と
こ
ろ
で
ピ
ッ
チ
が
高
く
な
っ
て
し
ま
う
。
聴
き
手
が
自
然
に
受
け
と
め
ら
れ
る
、
な
だ
ら
か
な
ピ
1
ク
曲
線
を
描
く
よ
う
に
読
む
た
め
に
は
、
息
を
た
く
さ
ん
吸
い
、
「
緊
急
の
」
の
ピ
ッ
チ
を
か
な
り
意
識
的
に
高
く
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他、
段
落
問
の
つ
な
が
り
や
、
会
話
文
と
地
の
文
の
読
み
分
け
な
ど
も
す
べ
て
粉
綴
な
読
み
取
り
の
上
に
、
そ
の
特
徴
を
ポ
l
ズ
、
ス
ピ
ー
ド、
ピ
ッ
チ
等
、
具
体
的
な
音
声
上
の
工
夫
だ
け
で
実
現
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
章
の
意
味
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
声
に
変
換
す
る
こ
と
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
視
覚
に
頼
ら
ず
す
べ
て
を
声
の
み
で
伝
え
、
聴
き
手
に
と
っ
て
の
本
文
を
示
そ
う
と
す
る
読
み
方
が
音
声
訳
で
あ
り
、
そ
れ
は
視
覚
障
害
者
に
こ
と
ば
を
届
け
る
と
い
う
明
慢
な
相
手
告
議
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
表
現
で
あ
る
。
教
室
で
、
全
員
が
テ
キ
ス
ト
を
持
ち
本
文
や
誌
面
を
日
で
確
認
し
な
が
ら
行
、
つ
半
田
読
・
朗
読
と
は
前
提
条
件
か
ら
し
て
異
な
る
。
ま
た
、
自
分
が
ど
う
読
み
た
い
か
と
い
、
ユ
表
現
で
は
な
く
、
聞
き
手
に
対
し
て
い
か
に
正
確
に
本
文
を
伝
達
す
る
か
と
い
、
ヱ
衣
現
に
力
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
音
声
訳
の
方
法
は
、
だ
か
ら
こ
そ
声
と
い
う
伝
達
手
段
を
、
精
綴
な
読
解
と
の
結
節
点
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
徹
し
て
い
る
。
従
来
の
「
登
場
人
物
の
心
情
が
わ
か
る
よ
う
に
読
ん
で
み
よ
う
」
、
「
情
景
を
豊
か
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
読
ん
で
み
よ
う
」
と
い
っ
た
暖
昧
で
怒
意
性
の
高
い
朗
読
指
導
の
方
法
と
は
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
14一
三
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二
.
な
ぜ
音
声
訳
な
の
か
そ
の
場
で
発
せ
ら
れ
る
音
声
は
一
図
的
で
あ
り
、
そ
の
瞬
間
に
消
え
て
い
く
。
視
覚
障
害
者
は
音
声
を
頼
り
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
全
体
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
ず
、
常
に
受
身
で
情
報
に
接
す
る
し
か
な
い
。
音
声
訳
者
の
読
み
を
受
け
入
れ
る
ほ
か
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
音
声
訳
者
の
力
量
が
も
の
を
い
う
。
そ
こ
に
は
、
読
者
(
聴
者
)
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
か
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
明
確
な
評
価
基
準
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
音
声
訳
で
は
わ
か
り
に
く
い
読
み
か
わ
か
り
や
す
い
読
み
か
が
、
開
き
手
に
は
っ
き
り
と
伝
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
方
、
芸
術
性
の
高
い
朗
読
の
場
合
、
評
価
の
基
準
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
そ
の
読
み
手
の
個
性
と
い
、
主
憲
性
に
対
し
て
、
評
価
の
軸
は
唆
味
に
な
り
不
透
明
化
す
ヲ
匂
。そ
し
て
、
音
声
訳
の
わ
か
り
や
す
さ
は
、
先
に
述
べ
た
明
確
な
音
声
訳
技
術
の
諸
要
素
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
を
ど
の
よ
う
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す
れ
ば
よ
い
の
か
が
明
確
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
一
方
の
芸
術
的
な
朗
読
は
、
ど
の
よ
う
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す
れ
ば
よ
い
の
か
が
不
明
瞭
で
あ
り
、
職
人
芸
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
個
人
の
素
養
や
個
性
に
還
元
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
灼
ノ
も
す
る
。
つ
ま
り
、
音
声
訳
の
技
術
は
一
般
化
が
可
能
で
あ
り
、
共
通
の
ツ
ー
ル
に
基
づ
い
て
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
う
こ
と
で
、
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
徹
底
し
た
文
章
理
解
に
基
づ
き
音
声
訳
が
行
わ
れ
る
た
め
、
読
解
力
と
表
現
力
の
双
方
に
壇
場
が
行
き
わ
た
る
。
こ
う
し
た
点
に
、
音
声
訳
の
理
論
と
実
践
を
国
語
科
に
導
入
す
る
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
音
声
訳
の
導
入
と
い
っ
て
も
教
室
で
行
う
以
上
、
視
覚
障
害
者
を
聴
き
手
と
し
て
想
定
す
る
必
要
も
な
い
し
、
音
読
朗
読
観
を
す
べ
て
音
声
訳
一
色
に
し
て
し
ま
え
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
具
体
的
な
指
導
内
容
と
し
て
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
国
語
科
に
お
け
る
音
読
朗
読
指
一
場
が
可
能
性
を
広
げ
活
性
化
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
音
声
訳
の
理
論
と
い
っ
て
も
、
そ
の
源
流
に
は
N
H
K
の
朗
読
・
ア
ナ
ウ
ン
ス
教
育
の
実
践
の
蓄
積
が
あ
る
。
決
し
て
特
殊
な
理
論
、
独
特
の
考
え
で
運
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
従
来
の
朗
読
指
導
に
よ
く
見
ら
れ
る
音
声
化
の
工
夫
の
ホ
菩
任
に
対
し
て
、
聴
き
手
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
と
い
う
コ
l
ド
が
、
共
通
目
標
と
し
て
前
挺
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
要
素
は
で
き
る
限
り
捨
象
す
る
と
い
、
1
白
…
に
、
口
乎
も
阿
者
の
差
異
が
表
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
四
教
科
書
『国
語
表
現
I
』
(
教
育
出
版
)
に
お
け
る
試
み
四
一
.
「
声
の
表
現
」
の
内
容
と
特
性
「
国
語
表
現
I
」
の
教
科
書
を
発
行
し
て
い
る
全
七
社
の
う
ち
、
音
読
・
朗
読
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
教
育
出
版
た
だ
一
社
で
あ
る
。「
2
声
の
表
現
」
と
し
て
、
「
ス
テ
ッ
プ
l
声
を
出
そ
う
(
発
声
・
発
音
)
」
「
ス
テ
ッ
プ
2
文
字
を
声
に
変
え
る
」
「
ス
テ
ッ
プ
3
ス
ピ
ー
チ
の
方
法
」
「
ス
テ
ッ
プ
4
芦
の
発
表
会
」
「
ズ
l
ム
ア
ッ
プ
他
者
に
聞
か
れ
た
声
(竹
内
敏
晴
こ
の
内
容
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
平
成
十
一
年
版
学
習
指
等
要
領
は
「
伝
え
合
、
っ
カ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
音
声
言
語
の
重
視
を
際
だ
っ
た
特
色
と
し
て
い
る
。
領
域
構
成
も
表
現
と
理
解
及
、
び
一
言
話
器
'項
か
ら
、
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
「
書
く
こ
と
」
「
読
む
こ
と
」
及
び
言
語
事
項
に
変
更
さ
れ
、
言
語
の
形
態
に
即
し
て
よ
り
具
体
的
な
言
語
活
動
が
期
待
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
お
い
て
「
国
語
表
現
I
」
は
い
わ
ば
象
徴
的
な
科
目
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
向
指
導
要
領
中
、
「
音
読
・
朗
読
」
の
用
誌
が
み
え
る
の
は
「
国
語
総
合
」
及
び
「
古
典
」
「
古
典
講
読
」
の
み
で
あ
る
。
た
だ
15一
で
さ
え
高
校
国
語
科
に
音
声
言
語
を
重
視
し
た
学
習
を
求
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
音
読
・
朗
読
の
指
導
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
塩
専
要
領
に
記
載
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
無
理
に
教
科
書
に
入
れ
る
必
要
も
な
い
。
ま
た
、
音
読
朗
読
は
「
読
む
こ
と
」
の
領
域
と
し
て
扱
う
べ
き
で
、
も
と
よ
り
「
国
語
表
現
I
」
で
扱
、
?
必
要
は
な
い
。
概
ね
こ
の
よ
う
な
判
断
が
働
い
た
の
で
あ
ろ
、
っ
。
稿
者
を
含
む
教
育
出
版
「
国
語
表
現
I
」
の
編
集
会
議
で
は
、
し
か
し
あ
え
て
音
読
・
朗
読
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
発
声
・
発
音
や
ス
ピ
ー
チ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
と
あ
わ
せ
、
「
声
の
表
現
」
と
し
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
す
る
こ
と
で
、
音
読
・
朗
読
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
生
か
せ
る
と
い
う
判
断
か
ら
で
あ
る
。
発
声
・
発
音
の
、
よ
り
具
体
的
で
発
展
的
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
、
音
声
訳
を
ふ
ま
え
た
「
意
味
を
伝
え
る
」
音
読
・
朗
読
を
位
置
付
け
、
さ
ら
に
そ
の
延
長
上
に
ス
ピ
ー
チ
と
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
を
置
く
こ
と
で
一
つ
の
流
れ
が
で
き
あ
が
る
。
「
読
む
こ
と
」
の
領
域
と
し
て
の
み
音
読
・
朗
読
を
規
定
す
る
と
、
そ
れ
自
体
は
あ
く
ま
で
も
読
解
の
た
め
の
手
段
か
副
次
的
な
も
の
と
し
て
し
か
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
ど
の
刺
自
に
も
収
ま
る
こ
と
な
く
漏
れ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
わ
か
り
や
す
い
声
の
伝
達
と
い
、
っ
意
味
で
と
り
た
て
指
導
が
可
能
な
の
は
、
現
行
の
科
目
構
成
で
は
む
し
ろ
「
国
語
表
現
I
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
述
べ
た
よ
う
に
、
音
声
訳
を
ふ
ま
え
た
音
読
朗
読
は
、
読
解
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
明
械
な
相
手
意
識
を
持
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
音
読
・
朗
読
な
の
で
あ
る
。
表
現
効
果
を
「
わ
か
り
や
す
さ
」
と
い
う
聴
き
手
に
委
ね
る
ほ
か
な
い
基
準
で
設
定
し
た
音
読
・
朗
読
は
、
文
章
・
作
品
を
声
に
出
し
て
読
む
と
い
う
ト
レ
-
ニ
ン
グ
が
、
ひ
い
て
は
話
し
方
に
も
影
響
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
音
読
・
朗
読
は
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
に
軸
足
を
置
き
な
が
ら
「
読
む
こ
と
」
に
も
ブ
リ
ッ
ジ
を
か
け
る
、
ト
ー
タ
ル
な
こ
と
ば
の
力
を
示
す
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
教
育
出
版
『国
器
開
表
現
I
』
の
試
み
は
、
音
読
朗
読
の
指
導
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
意
味
を
伝
え
る
と
い
う
ね
ら
い
に
軸
を
持
た
せ
た
場
合
の
、
他
の
音
声
言
語
指
導
内
容
と
の
連
係
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
四
二
.
教
科
書
の
可
能
性
と
限
界
教
育
出
版
『国
一
品
叩
表
現
I
』
の
際
だ
っ
た
特
徴
と
し
て
、
学
習
活
動
を
前
面
に
出
し
た
誌
面
構
成
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
つ
の
学
習
内
容
に
つ
い
て
基
礎
と
な
る
考
え
方
や
方
法
の
解
説
と
あ
わ
せ
て
実
践
的
な
課
題
ま
で
、
具
体
的
な
学
習
の
流
れ
が
み
え
る
よ
う
に
、
原
則
的
に
見
聞
き
で
構
成
し
て
あ
る
。
旧
科
目
「
国
語
表
現
」
の
教
科
書
が
、
多
く
は
表
現
の
技
術
・
方
法
を
と
り
あ
げ
て
い
て
も
一
般
的
な
概
説
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
り
、
関
連
す
る
文
孝
・
作
品
を
採
録
し
て
「手
引
き
」
を
付
し
た
り
す
る
だ
け
で
、
具
体
的
な
学
習
活
動
が
み
え
に
く
い
と
い
う
弱
点
を
持
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
ど
、
?
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
、
2
字
習
者
の
表
現
活
動
・
行
動
を
促
す
も
の
と
し
て
の
性
格
を
強
調
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
各
蛍
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
っ
か
四
つ
の
「
ス
テ
ッ
プ
」
で
成
り
立
ち
、
各
ス
テ
ッ
プ
は
見
開
き
の
二
段
組
み
上
下
対
応
型
と
な
っ
て
い
る
。
主
に
上
段
に
学
習
の
ね
ら
い
に
沿
っ
た
例
題
や
基
礎
・
基
本
の
解
説
、
下
段
に
上
段
部
分
の
要
点
や
方
法
を
整
理
し
た
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
、
実
践
的
な
課
題
を
配
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置
し
て
い
る
。
章
に
よ
っ
て
濃
淡
は
あ
る
が
、
「
2
声
の
表
現
」
は
こ
う
し
た
編
集
方
針
に
そ
っ
て
最
も
忠
実
に
具
体
化
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
い
か
に
学
習
者
の
表
塑
活
動
を
促
す
か
に
腐
心
し
て
作
成
し
た
。
さ
ら
に
、
教
師
用
指
導
蓄
に
は
付
属
の
C
Dを
用
意
し
、
教
科
書
で
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
際
に
耳
で
聞
い
て
分
か
る
よ
う
に
配
慮
し
て
あ
る
。
し
か
し
、
音
読
朗
読
指
導
の
難
し
さ
は
、
い
か
に
教
材
を
工
夫
し
て
も
、
そ
れ
を
媒
介
し
実
際
に
指
導
す
る
教
師
自
身
の
意
欲
と
力
量
に
規
定
さ
れ
る
と
い
、
1
Rに
あ
る
。
教
師
自
身
が
積
極
的
、
意
欲
的
に
音
読
・
朗
読
の
実
践
者
で
あ
ろ
う
と
し
、
自
ら
の
力
量
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
な
し
に
う
ま
く
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
多
く
の
国
語
教
師
が
、
特
別
な
訓
練
を
受
け
た
こ
と
も
な
く
、
ま
た
何
を
基
準
に
評
価
し
て
い
い
か
も
わ
か
ら
な
い
音
読
・
朗
読
に
、
自
ら
が
息
誌
に
取
り
組
む
こ
と
な
し
に
効
果
的
な
学
習
提
言
あ
り
え
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
音
読
朗
読
の
学
び
は
、
ま
ず
な
に
よ
内
も
国
語
教
師
自
身
に
と
っ
て
必
要
、
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
音
声
訳
の
理
論
と
実
践
は
、
教
員
養
成
・
教
師
教
育
に
お
い
て
も
、
何
を
指
導
す
る
か
と
い
、
込
情
事
内
容
の
明
確
化
と
教
師
自
身
の
力
量
向
上
に
大
き
く
貢
献
す
る
は
ず
で
あ
る
。
五
お
わ
り
に
|
|
目
的
と
必
要
に
応
じ
た
音
読
・
朗
読
指
導
の
多
様
化
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
音
声
訳
を
国
語
科
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
は
、
音
読
・
朗
読
の
指
導
内
容
を
よ
り
具
体
化
し
、
よ
り
活
性
化
を
促
す
点
に
あ
る
。
決
し
て
音
読
・
朗
読
の
性
格
規
定
を
音
声
訳
に
二
冗
化
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
多
様
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
必
要
や
目
的
に
応
じ
た
音
読
・
朗
読
指
導
が
十
分
な
さ
れ
る
た
め
に
も
、
音
声
訳
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
語
教
師
の
中
に
も
音
読
・
朗
読
市
山
梨
に
熱
心
に
取
り
組
む
も
の
は
い
る
。
し
か
し
、
と
も
す
る
と
流
派
や
立
場
に
よ
っ
て
そ
の
考
え
方
や
方
法
は
一
元
的
に
捉
え
ら
れ
、
他
を
受
け
入
れ
な
い
硬
直
し
た
指
導
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
は
、
音
読
・
朗
読
指
導
の
未
来
に
と
っ
て
も
幸
せ
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
里
親
教
官
房
内
容
が
多
様
で
あ
る
よ
う
に
、
音
読
・
朗
読
の
増
訴
も
本
来
は
目
的
や
必
市
在
に
応
じ
て
多
様
な
あ
り
方
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
昨
今
、
流
行
の
観
も
あ
る
身
体
論
に
基
礎
を
置
く
「
声
に
出
し
て
読
む
」
と
い
う
こ
と
も
、
こ
と
ば
を
楽
し
む
、
文
学
に
親
し
む
等
と
い
う
目
的
で
行
う
な
ら
た
い
へ
ん
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
ブ
ッ
ク
ト
l
ク
の
中
で
お
気
に
入
り
の
一
場
面
を
自
分
な
り
に
工
夫
し
て
読
む
こ
と
等
も
霊
国
指
導
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
指
導
の
一
環
と
し
て
有
効
な
方
法
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
読
解
指
導
の
過
程
に
位
置
付
く
「
表
現
よ
み
」
等
も
、
内
容
読
解
を
深
め
る
目
的
で
十
分
活
用
で
き
る
だ
ろ
う
。
群
読
や
朗
読
劇
等
の
イ
ベ
ン
ト
的
な
学
習
活
動
も
学
習
者
の
主
体
的
な
学
び
の
形
態
と
し
て
も
っ
と
活
発
に
行
わ
れ
て
い
い
。
そ
れ
ら
と
同
様
に
、
音
声
訳
の
理
論
と
方
法
が
活
用
で
き
る
場
面
は
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
述
べ
た
よ
う
に
、
音
声
訳
は
音
声
上
の
工
夫
だ
け
で
「
意
味
を
伝
え
る
」
と
い
う
ね
ら
い
を
ス
ト
イ
ッ
ク
に
実
践
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
特
に
説
明
文
・
量
削
文
の
読
控
認
に
お
け
る
音
読
・
朗
読
壇
場
や
、
す
作
法
壇
場
に
お
け
る
音
読
の
活
用
な
ど
、
抽
象
的
な
概
《
9
)
念
理
解
や
構
造
理
解
の
深
ま
り
に
活
用
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
従
来
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よ
く
行
わ
れ
て
い
る
文
学
作
品
の
音
読
・
朗
読
指
導
に
も
、
「
人
物
の
気
持
ち
に
な
っ
て
」
と
か
「
場
面
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
」
と
い
っ
た
従
来
の
指
導
に
組
み
合
わ
せ
て
活
用
す
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。
特
に
、
音
読
・
朗
読
指
導
が
比
較
的
停
滞
す
る
中
等
教
育
段
階
で
の
積
極
的
な
導
入
を
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
音
読
・
朗
読
は
読
解
と
表
現
の
ま
さ
に
鎧
即
点
に
あ
る
。
国
語
科
学
習
指
導
の
活
性
化
を、
以
上
の
よ
う
な
音
読
・
朗
読
指
導
の
具
体
化
、
明
確
化
の
観
点
か
ら
構
想
す
る
こ
と
も
一
定
の
意
義
が
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
稿
で
は
音
読
朗
読
指
導
の
歴
史
に
つ
い
て
は
詳
述
で
き
な
か
っ
た
。
先
行
研
究
の
検
討
と
あ
わ
せ
て
他
日
を
期
し
た
い
。
ま
た
、
音
読
・
則
説
記旬
報
-
の
体
系
化
に
つ
い
て
の
提
案
も
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。
注(1
)
こ
の
点
に
関
す
る
先
行
研
究
に
は
、
例
え
ば
、
新
名
王
健
一
「
国
語
科
に
お
け
る
『音
草
田
甚
概
念
の
盤
削
」
(
産
児
島
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
教
育
科
学
編
』
通
号
四
六
、
一
九
九
四
年
三
月
)
が
あ
る
。
新
名
主
は
関
連
文
献
資
料
の
閥
査
か
ら
音
読
・朗
読
概
念
は
大
き
く
五
通
り
に
分
け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
学
校
教
育
の
場
で
児
童
生
徒
の
読
み
声
を
聞
き
手
の
側
か
ら
判
断
分
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
(2)
昭
和
主
亙
版
掌
章
者
要
領
で
領
域
構
成
が
「
表
現
」
「
理
解
」
及
ひ
「
言
一
話
番
」
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
小
学
四
年
ま
で
の
音
読
が
「
理
解
」
領
域
に
、
小
学
五
年
以
上
の
「
朗
読
」
が
「
表
現
」
領
域
に
そ
れ
ぞ
れ
含
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
、
高
橋
俊
三
は
「
こ
の
こ
と
は
音
読
・
朗
読
の
性
格
を
た
い
へ
ん
明
確
な
も
の
に
し
た
」
(『声
を
届
け
る
音
読
朗
読
・
群
読
の
授
業
』
三
省
堂
、
二
O
O
八
年
四
月
、
二
二
一
頁
)
と
指
摘
す
る
一
方
で
、
「
両
者
は
概
念
の
違
い
だ
け
で
あ
って、
境
尿
札
哨
触
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
(同
初
、
二
四
頁
)
と
も
述
べ
て
い
る
。
(3
)
滑
川
準
大
『時
前
謀
説
翠
謹
(重
症
語
版
、
一
九
七
O
年
三
月
)
(4
)
有
働
玲
子
「
『音
読
』『
朗
読
』
は
指
導
技
術
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
る
」
(『言
語
技
術
教
育
』
通
回
す
十
四
、
ニ
O
O五
年
四
月
)
(5
)
川
崎
市
盲
人
図
位
館
内
「
水
車
の
会
」
は
一
九
六
四
年
の
発
足
以
来
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
想
神
盛
暑
府
録
音
作
品
を
作
製
す
る
活
動
を
続
け
て
い
る
。
詳
し
く
は
同
会
ホ
l
ム
ペ
ー
ジ
(Z
G一¥
¥D
E
『
戸
∞
垣
巾
乞
民
8
2片
8
己
¥
2
5
3¥)
主
語
…
さ
れ
た
い
。
(6
)
『初
め
て
の
音
訳
視
覚
障
害
者
介
護
技
術
シ
リ
ー
ズ
2
」
(
全
国
視
覚
障
害
者
情
報
挺
係
施
設
協
議
会
、
一
九
九
九
年
三
月、
二
一
頁
)
(7
)
『一坦抗
む
基
本
』
(N
H
K
日
本
語
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
二
年
四
月
、
四
九
頁
)
(8
)
注
七
に
同
じ
、
三
O
頁。
(9
)
説
明
的
文
字
乞
対
象
と
し
た
童
謡
遣
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
植
山
俊
宏
「
説
明
的
文
章
の
音
読
指
導
l
l読
み
に
お
け
る
認
識
過
程
を
反
映
さ
せ
る
音
読
の
追
求
|
1」
(
宮
地
裕
・
中
西
示
編
『音
読
・朗
読
の
塞
時
旬
分
析
と
壇
場
担
文
部
省
重
点
領
域
研
究
「
日
本
語
音
声
に
お
け
る
韻
律
的
特
徴
の
笑
態
と
そ
の
教
育
に
関
す
る
総
合
的
研
究
(
『
日
本
語
音
士
間
」
)
」
総
括
斑
刊
行
位
、
一
九
九
三
年
三
月
)
が
あ
る
。
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